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Seleção de Clones de Eucalyptus para Plantios Florestais 
na Região Norte do Estado do Tocantins
&DUODGD&RVWD*DUFLDï$GULDQR($$OPHLGDð 0DUFRV'HRQ9LOHODGH5HVHQGH3, 
Antonio Natal Gonçalves4
Resumo
A expansão do agronegócio em direção ao Centro Oeste e Norte do Brasil ganhou expressão a partir 
GDV GpFDGDV GH  H  LPSXOVLRQDGD SRU SROtWLFDV S~EOLFDV YROWDGDV j RFXSDomR GH WHUUDV H DR
GHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDO&RPRDH[SDQVmRGHSURMHWRVGHSODQWDo}HVÀRUHVWDLVHVWiFDGDYH]PDLVVHQGR
GLUHFLRQDGDSDUDiUHDVPDUJLQDLVGHYHPVHFRQVLGHUDUSURJUDPDVHVSHFt¿FRVGHGHVHQYROYLPHQWRGHJHQLWRUHV
HFORQHVWROHUDQWHVjVHFDSDUDVHREWHUPDLRUHIHWLYLGDGHQDSURGXomRGHPDWHULDOJHQpWLFRDGDSWDGR
2REMHWLYRGRWUDEDOKRIRLDYDOLDUWHVWHFORQDOGHEucalyptus aos dois anos de idade, instalado na região 
QRUWHGR(VWDGRGR7RFDQWLQVSDUDVHOHomRGHFORQHVSRWHQFLDLVSDUDSODQWLRVÀRUHVWDLV
Foram avaliadas as características de Incremento Médio Anual (IMA) e Sobrevivência. O experimento 
DSUHVHQWRXDFXUiFLDGH3DUDDFDUDFWHUtVWLFD,0$RFRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFD&9JLIRL
GHDKHUGDELOLGDGHPpGLDGRVJHQyWLSRVKPFSDUDDPHVPDFDUDFWHUtVWLFDIRLGHHPpGLDGH
,0$GRH[SHULPHQWRIRLGHPñKD-1ano-1 . Para a característica Sobrevivência a média do experimento 
IRLGHFRPFORQHVTXHYDULDUDPHQWUHH
Introdução
A expansão do agronegócio em direção ao Centro Oeste e Norte do Brasil ganhou expressão a partir 
GDV GpFDGDV GH  H  LPSXOVLRQDGD SRU SROtWLFDV S~EOLFDV YROWDGDV j RFXSDomR GH WHUUDV H DR
desenvolvimento regional. A disponibilidade de terras a baixo custo, se comparadas com outras regiões, e 
DVHVWUXWXUDVWpFQLFDVUHFHQWHPHQWHLQVWDODGDVFRQ¿JXUDPDVFRQGLo}HVPDWHULDLVQHFHVViULDVSDUDTXHRV
sistemas agrícolas modernos se desenvolvam no estado.
Entre as metas para o período 2012-2015, destacam-se os incentivos para promover o aumento em 
GDiUHDGHVLOYLFXOWXUDTXHMiSDVVRXGHXPDiUHDRFXSDGDGHDSUR[LPDGDPHQWHKDHP
para mais de 50.000 ha em 2010, resultado da demanda industrial para produção de papel, celulose e madeira 
no estado (Fornaro, 2012).
&RPRDH[SDQVmRGHSURMHWRVGHSODQWDo}HVÀRUHVWDLVHVWiFDGDYH]PDLVVHQGRGLUHFLRQDGDSDUDiUHDV
PDUJLQDLVGHYHPVHFRQVLGHUDUSURJUDPDVHVSHFt¿FRVGHGHVHQYROYLPHQWRGHJHQLWRUHVHFORQHVWROHUDQWHV
jVHFDSDUDVHREWHUPDLRUHIHWLYLGDGHQDSURGXomRGHPDWHULDOJHQpWLFRDGDSWDGR$VVLV	0D¿D
2 SURJUDPDGHPHOKRUDPHQWR JHQpWLFR VH[XDGR GHYH VHU D EDVH SDUD IRUQHFHUPDWHULDLV JHQpWLFRV
melhorados em gerações avançadas de melhoramento para propagação clonal. A seleção desses materiais 
JHQpWLFRVVXSHULRUHVHPSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWRÀRUHVWDOWHPVLGRIHLWDjVFDUDFWHUtVWLFDVVLOYLFXOWXUDLV
de interesse como volume de madeira, qualidade da madeira e tolerância a estresses bióticos e abióticos 
(Oda et al., 2007).
)UHQWHDRVLQFHQWLYRVjVLOYLFXOWXUDQR(VWDGRHDUiSLGDH[SDQVmRGDViUHDVÀRUHVWDGDVQR7RFDQWLQV
este trabalho tem por objetivo avaliar teste clonal de Eucalyptus aos dois anos de idade, instalado na região 
QRUWHGR(VWDGRGR7RFDQWLQVSDUDVHOHomRGHFORQHVSRWHQFLDLVSDUDSODQWLRVÀRUHVWDLV
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Material e Métodos
2WHVWHIRLLQVWDODGRHPXPDID]HQGDH[SHULPHQWDOGD,QWHUQDWLRQDO3DSHUGR%UDVLOORFDOL]DGDQDUHJLmR
norte do Estado do Tocantins.
O clima predominante no Estado é o tropical, com temperaturas médias anuais que variam entre 23 oC e 
26 oC. As precipitações pluviais crescem do sul para o norte desde 1.500 mm até 2.100 mm e do leste para 
RHVWHGHPPDWpPP$UHJLmRFDUDFWHUL]DVHSRUXPDGLVWULEXLomRVD]RQDOGHFKXYDVTXHGH¿QH
dois períodos, um seco e outro chuvoso. No extremo norte, o período seco restringe-se aos meses de junho, 
MXOKRHDJRVWRHRSHUtRGRFKXYRVRFRUUHVSRQGHDRVPHVHVGHVHWHPEURDPDLRVHQGRIHYHUHLURRPrVPDLV
chuvoso e agosto o mais seco. A evaporação média anual varia de 1.400 mm a 1.500 mm e nas áreas mais 
VHFDVQRSHUtRGRQmRFKXYRVRSRGHPRFRUUHUGp¿FLWVVXSHULRUHVDPP/LPDHWDO
O experimento é composto por clones de Eucalyptus selecionados nas áreas da empresa no Estado de 
6mR3DXORHFORQHVGHGRPtQLRS~EOLFRTXHVmRYHQGLGRVQRPHUFDGRGHPXGDVÀRUHVWDLVWRWDOL]DQGR
tratamentos, sendo duas testemunhas.
2GHOLQHDPHQWR H[SHULPHQWDO XWLOL]DGR IRL GH EORFRV DR DFDVR  SODQWDV SRU SDUFHOD [ VHQGR
PHGLGDV DV SODQWDV FHQWUDLV [ FRPRLWR UHSHWLo}HV HPHVSDoDPHQWRGH P2 por planta. Foram 
realizadas as medições aos dois anos de idade das características de diâmetro à altura do peito (DAP a 1,30 
PGHDOWXUDPHGLGRHPFHQWtPHWURVHDOWXUDWRWDO+PHGLGDHPPHWURVGDViUYRUHVGDSDUFHOD~WLOGHFDGD
WUDWDPHQWR$WUDYpVGDHTXDomRJHUDOGHYROXPHGDHPSUHVDIRLFDOFXODGRRYROXPHLQGLYLGXDOPñGDV
iUYRUHVHSRVWHULRUPHQWHFDOFXODGRR,0$,QFUHPHQWR0pGLR$QXDO±PñKD-1 ano-17DPEpPIRLDYDOLDGD
a sobrevivência dos tratamentos. 
1DDQiOLVHHVWDWtVWLFDIHLWDSDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVGH,0$H6REUHYLYrQFLDIRUDPHVWLPDGRVRVSDUkPHWURV
JHQpWLFRVDWUDYpVGRXVRGR6RIWZDUH6(/(*(15(0/%/835HVHQGHHIRUPDGRXPUDQNSDUD
seleção de clones.
Resultados e Discussão
2H[SHULPHQWRDSUHVHQWRXDFXUiFLDGHFRQVLGHUDGDHOHYDGDSRU5HVHQGH	'XDUWHRQGH
cita que para experimentos de avaliação de cultivares valores adequados de acurácia devem ser próximos a 
JDUDQWLQGRERDSUHFLVmRGRH[SHULPHQWRHH¿FiFLDGHVHOHomR
$DQiOLVHHVWDWtVWLFDIRUQHFHXRVSDUkPHWURVJHQpWLFRVSDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVGH,0$H6REUHYLYrQFLD
FRQIRUPHWDEHOD
Tabela 1: Estimativa dos parâmetros genéticos para IMA e sobrevivência.
&RPSRQHQWHVGH9DULkQFLD5(0/,QGLYLGXDO IMA Sobrevivência
Vg  0.012
Vparc 1.833 0.007
Ve 14.504 0.136
9I 25.885 0.155
h2g  
h2aj  0.081
c2parc 0.071 0.046
h2mc  0.885
Acclon  
&9JL  
&9H  13.874
CVr  
PEV  0.001
SEP 0.541 0.037
Média geral  0.806
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3DUDDFDUDFWHUtVWLFD,0$RFRH¿FLHQWHGHYDULDomRJHQRWtSLFD&9JLIRLGHTXHGHDFRUGR
FRPDFODVVL¿FDomRGRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRSURSRVWDSRU*DUFLDSDUDWHVWHGHEucalyptus spp, é 
FRQVLGHUDGRPpGLR$KHUGDELOLGDGHPpGLDGRVJHQyWLSRVKPFSDUDDPHVPDFDUDFWHUtVWLFDIRLGH
o que, segundo Pires et al. (2011), indica um alto controle genético para esta característica, ou seja, alta 
LQÀXrQFLDJHQpWLFDQDPDQLIHVWDomRGRIHQyWLSR$PpGLDGRH[SHULPHQWRIRLGHPñKD-1ano-1  , sendo 
TXHRFORQH&IRLRGHPDLRU,0$PñKD-1ano-1HRFORQH&RFORQHGHPHQRULQFUHPHQWR
PñKD-1ano-1FRQIRUPHH[SRVWRQD¿JXUD2,0$PpGLRGDVWHVWHPXQKDVH7H7IRLGHPñKD-
1ano-1.
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Figura 1: Incremento médio anual (IMA) aos dois anos de idade dos clones testados.
 
3DUDDFDUDFWHUtVWLFD6REUHYLYrQFLDDPpGLDGRH[SHULPHQWRIRLGHFRPFORQHVTXHYDULDUDPHQWUH
&H&2FORQHGHPDLRU,0$&DSUHVHQWRXHDVWHVWHPXQKDVDSUHVHQWDUDP
VREUHYLYrQFLDPpGLDGH
A análise do experimento indica a existência de clones superiores mesmo não tendo sido melhorados 
SDUDDVFRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDVGDUHJLmRHPHVWXGR2VGRLVFORQHVGHPDLRULQFUHPHQWR&H&
VmRFORQHVTXHIRUDPVHOHFLRQDGRVSDUDUHJL}HVDUHQRVDVHFRPHOHYDGRJUDXGHHVWUHVVHKtGULFRQDUHJLmR
de São Paulo, enquanto que o terceiro clone de maior incremento (C13) é um híbrido de E. camaldulensis 
também selecionado no Estado de São Paulo. O experimento deverá ser conduzido até idades mais avançadas 
SDUDFRQ¿UPDomRGRVFORQHVVXSHULRUHV3RURXWURODGRRWHVWHLQGLFDDH[LVWrQFLDGHFORQHVFRPEDL[DV
produtividade e sobrevivência, mostrando a não-adaptação dos clones às condições ambientais do norte do 
Tocantins.
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